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if A l sálir, dijo a los pet^dietae que el 
ll lunes continuará la discufción del presu-
t 
LAS SEÑORITAS 
Asunción Gutiérrez Arrese 
que falleció et día J8 de n víembre de 1913 
V 
Carmen G u t i é r r e z Arrese 
que falleció el 4 de marzo de Í909 
Sus padies don Francisco Gutiérrez M^drazo y doña Jo-
sefa Arrese Gutiérrez; herma oos, tios, primos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amistades las enco-
mienden a Dios en sus opciones. 
Todas las misas que se celebren en Guríezo y varias 
en la parroquia de la Conce pción, en Madrid, serán apli-
cadas por el eterno descanso de sus almas. 
Santander, 18 de noviembre de IQ16. 
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La polítiea y las Oortes. 
Una sesión accidentada. 
POR TELEFONO 
INFORMACION GENERAL 
Próxima crisis política. 
MADRID, 17.—«El Debate» de hoy, refi-
riéndose al Consejo que va a celebrareé es 
ta noohe, dice que.se lian •hedió al rra-smi 
inuahos y variados comentarlos. 
'Parece qué el conde—dice el citado dia 
ri(o—, apoyado por el señor Alba, se pro 
pone llegar a una ífórniula que legalice Ui 
situación económiiea y deje expedita la vi-
da del Gobierno. 
Aunque las minorías no obstruyen, dis 
cuten demasiado despacio paila que Jefe 
presupuestos puedan ser aprobados antes 
de ün de año. 
El señor Gasset se conformará con c. 
cambio de táctica, y se sacrilicará üáa vez 
más. 
Tamibién se tratará en la reunión dt 
'hoy—seg '̂m «El Debate»—de lais refonna 
milikares, que se discuten en el Senado, A 
se dice que el general Luque no se resigna 
a que se edlien a extraunuros. 
De mantener efl señor Luque su actitud 
.en esta cuestión, le sustitaitia en ja car 
tera de Gmerra el general Ochando. 
Alhoi'a bien ; íjé salir el gi'in'ral laujue del 
miniaterio, la crisis alcanzaría a los séflo 
res Gasset y liurell, y es posible que llega 
ra ihasta él señor Alba. 
Para suceder a éste, de confirmarse la 
referencia, se indica a los señores Suárez 
Inclán o Alvarado. 
Pero el señor Alba lia adoptado a últi 
ma iliora una actitud muy hábil : dice que 
a él no le afectan ¡los íracasos de las sec 
ciones parciales del (presupuesto, sino al 
ministril respectivo. A él no le incumbe 
más que la parte financiera del presu 
' puesto. 
Esta actitud «va encaminada a que el se 
ñor iGasset no le arrastre en su caída. 
La «Gaceta». 
La «Gaceta» de ihoy publica las siguien-
tes disposiedones: 
De Marina.—Ley autorizando la modifi-
cación de las obras de las bases navales y 
puertos de refugio. 
De Gobernación.—Disponiendo que la en 
fermedad parálisis espinal infantil sea con-
siderada como enfermedad infecciosa' de 
dealaración obligatoria. ' 
De Fomento.—Dirección general de 
Obras públicas.—Real orden relativa a la 
solicitud presentada por don Antonio Gu 
Lierrez Cossío, sobre concesión de un tran 
vía elécirico del Sardinero a Cabo Mayor 
y Cabo Menor. 
La presidencia de la Academia de Cien-
cias. 
Para sustituir a don José Eohegaray en 
la presidencia de la Acadeniiia de Ciencias 
Exactas ha sido eüegido el ex ministro don 
Amós Salvador. 
La Exposición Raemackers. 
«La Nación» protesta de que por obra 
de presiones extrañas haya sido autoriza 
da la reapertura de la Exposición de dibu-
jos de la guerra del artista holandés Luis 
Raemackers. 
Maura desea intervenir. 
«El Debate» de (hoy dice que don Anto 
nio Maura desea intervenir en los impoi 
tantes debates planteados i'.si.ns días en 
el Congreso. 
Si no lo ha hedhó hasta ahora, no ha 
sido por falta de deseos, sino a consecuen 
cia dé una afonía que le reduce a silencio 
forzoso. 
Los transportes terrestres. 
Sé ha reunido el Comité de la Junta de 
Transportes fceñsesfefeé, áfcbroaíide eétuddá) 
el modo de facilitar vagóme para comlu 
cir carbón con ilestino a las fábiicas dt-
gas. 
Tambiién se acmiló ampliar, aunque sea 
por medio de una rea! orden, las hora'-
que rigen para la recogida de mercancía-
en los muelles de las diversas 'estaciones. 
La facturación de mercancías. 
El miinisiro de Fo'mento ha diolio a los 
periodistas que mañana se publicará en 
la «Gai-eta)i una real orden sobre la factu 
ración de mereain ias, que re-olverá, en 
gran parte, e! problema dé los transportes. 
Oontendrá dioha real orden tres extre 
mos: por el primero sólo se .admitirán fac-
turaciones consignadas a personas deter 
minadas, suprimiéndose las que se hacen 
al portador. 
•Por el segundo extremo se determina 
que el cobro por almacenaje se aplique 
durante las veinticuatro primeras horas 
La& tarifas vigentes, y los días siguientes 
olí as imás altas, que se señalan en la refe 
pidó dipoaición. 
El tercer extremo dice que el exceso de 
recaudación; por almacenaje que se perci 
ba |>or esas nuevas tarifas no irá todo a 
beneficio de la Compañía, siño que se des 
tinará a la Beneficencia pública. 
El jefe del Gobierno de caza. 
El conde de Romanones marchó esta 
mañaha a La Venlosilla, con objeto de to 
mar parte en la cacería regia que se está 
celebrando. 
No ha recibido ninguna nota oficial. 
De Gobernación. 
El séñur Rui/. Jiménez no ha ido esta 
ma ña na a su despacho oficial. 
Bl subsecretario, ijue recibió a los pe 
i .iodistais, íes manifestó que no ocurría 
novedad. 
La ley de Subsistencias. 
Én el ministerio de Hacienda se ha re-
uni.lo ésta mafhina el Comité ejecutivo 
encargado de la aplicación de la ley de 
Subsistencias, para dar los últiiimo.s toques 
al reglamento. 
Esta larde volverá a reunirse, a las sie-
te, en el Instituto de Reformas Sociales, 
para tomar los últimos acuerdos, de los 
cuales se dará cuenta a la prensa en el 
ministerio de la Gobernación. 
Los finanoieros franceses en Hacienda. 
Ha visitado esta mañana, en su desipa 
oho oliaial, al ministro de Hacienda la Go-
hliéión de financieros franceses, llegada 
en viaje de estudio. 
I ' i e s i iiió a los expedicionarios el señor 
Altamira. 
Las personalidades de la finanza fran 
cesa que integraban la Comisión dieron 
cuenta al ministro del desarrollo indus 
trial observado en las regiones Norte y 
Noroeste de la Península, que asegura la 
po-ibi!iilad del doncurso del capital fran 
cés. 
- Se mostraron satisfeiihos de esta sdtua 
ción floreciente, y expusieron •algunas 
ideas relacionadas con ¡la exportación de 
primeras materias a Fianciia, abogando 
pK)r que se estrechen los vínculos económi-
cos de las dos naciones. 
KI señor Alba agradeció las mamifesta-
¡•¡•mes de los financieros franceses, y oí re 
Ció poner a su disposición estadísticas ofi-
ciales de cambio. 
La exportación de los curtidos. 
También ha visitado al ministro dé lia 
cienda una Comisión de curtidores, para 
tratar de Jas rehiHones de esta industria 
con el fisco y pedir que se autorice la ex 
portación de los curtidos. 
Consejo de ministros, 
A [a¡s diez y media de la noche se re-
unieron los ministros en Consejo, en el 
despacho del Congreso. 
Al entrar dijo el señor Alba que no He 
vabÜ mas que cuestiones de mero trá-
Baíte. 
Contestando a preguntas que le hicie-
ron los perio'distas, elijo: 
—No habrá hule. Cuando le vaya a ha 
ber yo les avisaré a ustedes, para que to 
men localidad de preferencia. 
Al terminar la reunión declaró el mi-
nistro de Hacien'da que el principal asun 
to de los tratados fué la dásíribución de 
fon dos para el presente niee. 
iHobló de La constitución de la Junta 
nacional de Stibeifetencias y de la redac-
ción ríe las regláis precisas para la apli 
••: dón de la ley. 
IJl Gobierno Ci.nfía en que la labor que 
la Tunta realice será eficaz. 
AgiegÓ el eefior Alba (pie, para reali 
:'.ir su obra, neceHUi el (iobierno estar 
'-i-::do de la« ropre^ent;ici.one« políticas, 
económicas y productoras de 'la nación. 
A¡:-!ado. sería impniente. 
El Gobierno ha asignado a la Junta to 
da la fuerza ejeenliva y no le negará a 
ésta íós medios necesarios. 
1 Pero no se debe olvidar que eí>1o e<i cmi-
i^ecnenei t de la siluacirm acai-reíida por 
la guerra. 
Terminó dieinido (pie en el Consejo el 
Conde de Romanones dió dienta de la vi 
sita qué le aa&ía hecho el presklente del 
Comité ejecutivo dé la Exposición de in-
dustTias eléctricas de Rarcelona. 
Dice Gassax 
El señor Gasset, al terminar la cesión 
del Congreso, se trasladó al despacho 
donde estaban reunidos sus compaflerot 
en Consejo. 
puesto extraordinario. Agiegó que él no 
hace cuestión cerrada el knazo para la 
realización de las obras;|pero que está 
dispuewsto a marcharse tranquilamente a 
casa si no cuenta con los medios que es-
itima indispensable* ipara realizar su 
obra. 
La clásica «balsa de aceite». 
Ei conde de Romanoneis, al salir del 
Consejo, dijo a los periodium^: 
—No pasa nada, se ñoñis, listamos co-
mo sobre una balita de acveite. 
Rumor desmentido. 
En el Gongreáo se aseguraba esta tar 
que el con le de Romanones no estaba ca 
zando, sino que se hábíjL valido de ese 
pretexto para celebrar $na coníerencia 
con los eeñoréfe Maura. Dan. y La Cier-
va, que tampoco asistían a la sesión. 
Estos rumores íueron desmenlidos poco 
después al sabéis;1 que el señor Maura 
se hallaba en su casa, sin poder salir, a 
causa del mal tiempo, que podría empeo-
rnrle la afección a la garganta que viene 
padecien lo .estes días, y Sue el señor I ^ i 
Cierva guardaba cama a consecuencia de 
un catarro. 
La situación de Gasset, es difícil. 
En la última paste del Congreso, el se 
ñor Villanueva envió notas al señor Gas-
set a medida que iban hrfídando los indi 
viduos de las minó rías. • 
Esto fué objeto de grandes comentarios, 
que subieron de punto a^terminar la se-
sión. 
Todos convenían en que lá situación de 
señor Gasset es cada ve/. inás difícil. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a lasdres y veinte d< 
la tarde, bajo la presidencia del señor Vi 
Uanueva. 
Ocupa el banco azul el ministro de Gra 
cia y .lusticia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor HASELGA se ocupa de la crisis 
obrera de liadajoz, y pide que se envíe 
Guardia civil. 
El señor AZZATI: ¡ Bonito medio d:-
remediar ¡a crisis! 
El señor HASELGA anuncia una Inter 
pelación sobre asuntos de Badajoz. 
K. señor ALBAHRAN pide la palabra 
para contestar a unas alusiones. 
El presidente de la CAMARA le Contes-
ta que, sintiéndolo mucho no puede con 
cedérsela. 
El señor SANTA CRUZjse ocupa de los 
altos cargihs de la. Policía, y pide que se 
cubran con individuios pertenecientes al 
-Cuerpo. 
El ministro de GRACL\ V JUSTICIA le 
contení a. -: \' 
El señor AZZATI defiende 4 los depen-
dientes de oomercio y ataca a los patronos. 
Termina pidiendo'que, para arreglar es-
tos conflictos, se regule el trabajo mer 
cantil. 
El señor ALVARADO le contesta. 
El .señor CASTROVIDO censura al uo 
bienio por haber clausurado la Ejtpiosi-
ción Raemaekens, y se ocupa de la deten 
ción de un subdito ruso. 
ORDEN DEL DIA 
El primer escándalo. 
El señor ALBARRAN, una vez que se 
ha entrado en el orden del día, pide que 
se' lea un artículo del reglamento. 
El PRESUJKXTF ordena Ja lectura del 
artículo 148 del reglamento, que se refiere 
a cuándo pueden contestar ios diputados 
a las alusiones que se les hagan... 
El señor ALBARRAN : Luego, luego 
hablaré. 
El PRESIDENTE: No se puede hablar 
para afuisiones más que en el capítulo de 
ruegos y preguntas. Ya le he dicho a su 
señoría que hablará mañana. 
El señor ALBARRAN protesta de lo que 
califica un atroipeilo de la presidencia. 
El señor ROMEO: Tenga en cuenta la 
presidenaia que ha comenzado la sesión a 
las tres y .veinte de la tarde. 
El 'PRESIDENTE : ¡ Tengan oorrección 
los señores diputados! 
Se promueve un gran escándalo, duran-
te el cual todo efl (inundó ohilla. 
Los diputados de la mayoría defienden 
al señor Villanueva, y el señor Albarráo 
protesta apoyado por las minorías. 
Futre todas las voces sobresale la del 
señor VILLANUEVA, que dice, agitando 
la campanilla : ¡Tengan obedienoia los se 
ñores diputados. 
Sigue el alboroto, y en medio de él con-
cede la palabra e(l señor Villanueva al se 
ñor Ventosa, para proseguir la discusión 
del 
Presupuesto extraordinario de Fomento. 
El señor VENTOSA empieza a habiar 
pero el rumor de lasivoces de los diputados 
no permite que se ile onga. 
Cuando renace el silencio óyese que él 
señor Ventosa dice que es necesario evitar 
que haya una nueva orgía de millones. 
.Pide que se retire el proyecto y que se 
amplíen algunas partidas del pi-esupuesto 
ordinario. 
El señor ALVAREZ defiende a los inge-
nieros agrónomos de las imputaciones que 
ayer Jes dirigiera el señor Llórente. 
El marqués de FIGUEROA afirma que 
el plan de Obras públicas es inadmisible 
por lo descabellado. 
El señor JORRO habla para alusiones. 
El ministro de FOMENTO dice que, a 
pesar de das opinioneo encontradas, todo-> 
los oradores convienen en la absoluta ne 
cesidad de realizar obras públicas. 
Alirma que el Gobierno está dispuesto a 
vencer cuantas dificultades se le opongan, 
y que luego el país juzgará a todos. 
Afirma también que el proyecto ati.mde 
a los ferrocarniles. 
Respecto a la repoblación forestal dice 
que es un asunto en el que no se obtienen 
resultados, sino a largo plazo. 
Termina diciendo que hay que evita i 
que emigre el capital después de la gue-
rra. 
El marqués de FIGUEROA se ratifica 
en rtus manifestaciones anteriores. 
El señor LLORENTE insiste en cuanto 
dijo ayer. 
El ministro de FOMENTO le contesta 
brevemente. 
Nuevo escándalo. 
El marqués de FIGUEROA afirma que 
se debe traer la cuestión de los ferrocarri-
les al proyecto albora, por ser el momento 
más oportuno. 
Agrega qué en la cuestión iferrioviarla 
nada se ha hecho. 
Dice luego: «Vamioe caminando hacia 
Aunque no haya tenido «La Atalaya» la 
buena fortuna de convencer a nadie res-
pecto a la intención de aquellas sus fra 
ses que comentamos, en su suelto de ayer 
reconoce lo que nosotros pretendíamos, y 
eso nos satisface, porque en esta cuestión, 
ya lo hemos dioho, sólo tratábamos de que 
ninguna duda empañara la gratitud del 
pueblo de Santander para aquellas per 
sonaiidades que le presten su apoyo, sean 
quiénes fueren. 
Supone el colega que nosotros seríamos 
capaces de perder un ojo de la cara aaites 
que citar en nuestras informaciones a don 
Zutano o a don Mengano, y eso, la verdad, 
nos parece una exageración. Aparte de 
que sena muy lamentable y antiestético 
una redacción de tuertop. en nuestras in 
íomiaeiomAs esta la pruebít de que no omi 
timos deliberadamente "ningún nombre. 
Nuestros lectores ^aben que en todo mo-
mento procuramos informarles de todo 
cuanto puede interesarles, sin hacer de 
nada cuestión de personas. 
Este critei io fué el mismo que nos gu ió 
al afirmar que no había tenido Santander 
representaíites parlamentarios de talla su 
íiciente para beneficiar nuestros intereses, 
y ío ü j imos porque, prescindiendio de las 
personas dignan, para nosotros de los ma 
yores respetos, estábamos convencidos, y 
lo estamos, de que es una verdad. 
Dice (d.a Atalay-a». sai-ando a relucir co-
mo siempre el nombre del señor Redonet, 
que é^te lia representado a "la provincia, 
y se extraña de que siendo asi dijéramos 
nosotros que Santander había estado liuér-
íaino de representantes parlamentarios de 
altura política. No le extrañe al colega; 
el señor Redonet, notable abogado, hom 
bre de extensa cuitura y excelente escri 
tor, buen amigo nuestro, no tiene la talla 
política que nosotros querríamos para 
nuestros representante* en Cortee. No la 
, tiene él, ni la tiene el eefior conde de To 
l la "Ciudad alegre y confiada», de la que f preina?; que tambün wpr*senté k pro-
el señor Gasset es el más genuino repre 
sentante. 
(Se promueve nuevamente un formida-
ble escándalo. La mayoría protesta y las 
dermis minorías aplauden al marqués de 
Figueroa.j 
El señor VENTOSA pregunta que dón 
de liguran los millones destinados a ferro-
can i lea 
Dice al ministro de Fomento que si la 
ley tiende a proteger a los obreros, hay 
que tener en cuenta que las obras deben 
hacerse bien, para que no se conviertan 
éstas en una obra de beneficencia, pues 
para esto está ya eJ ministerio de la Go 
bernación. 
(Reprodúcese el escándalo, que dura 
largo rato.) 
Sigue diciendo el orador si se va a dis-
cutir el iplazo del primer ano ciel proyec-
to o Los diez años por lo» que se compro 
mete la prerrogativa dpi Parlamento. 
El señor JORRO se lamenta de qué no 
le haya contestado el ministro de Fo 
miento. 
El señor GASSET le ofrece contestar-
le al final. 
Nacionalistas y republicanos piden vo 
tación nominal. 
Es desechado él voto particular del se-
ñor Llórente por 107 'votos contra 49. 
Discútese el artículo 1.° del capítulo de 
carreteras. 
El señor BESADA pide la opinión de 
las minorías sobre si debe discutirse la 
pnimera anualidad o ilos diez años que 
•omprende el proyecto. 
El señor AZZATI le interrumpe, dicien 
do que si la obra del ministro es fecunda, 
meiio- e- la que reitlizan lias minorías. 
El señor GASSET replica que cumple 
con su deber. 
Kl señor PEDREGAL dice que el Gobier 
no debe buscar una fórmula de armonía. 
El señor ESPADA afirma que los con-
servadores «̂ on opuesíos ají presupuesto 
extráordinanio. 
El señor SANTA CRUZ dice que antes 
de seguir la discusión debe de oirse la 
VOÉ de las personas más autorizadas del 
iParlamento. En este momento no están en 
la Cámara los señores Maura, La Cierva, 
Lerroux, Besada y Dáto. 
En vista de esto pide el señor SANTA 
CRUZ que se aplace üa discusión. 
El señor LLORENTE se muestra con 
forme. 
El señor SEÑANTE opina en el mismo 
sentado, ipues teme que se despaífarren 
mucihos millones. 
El señor CARCIA GUIJARRO se expre-
sa en idéntico sentido. 
El ministro de FOMENTO dice que la 
cesión de los diez años no táene importan 
cía. Hecuerda que 3os conservadores apro-
hurón un proyecto de obras públicas para 
realizar en un plazo de nueve años. 
El señor VENTOSA, interrumpiéndole : 
Quien debiera tener pudor es el Go 
biierno, y pedir el voto de confianza. 
El ministro de FOMENTO queda en el 
uso de la palabra para mañana, y se le 
vanta la sesión a las nueve de la nodhe. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro menos 
diez minutos, bajo la presidencia del se-
ñor García Prieto. 
Escasa concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban los artículos primero y ter-
cero de la ley de casas baratas, nueva-
mente redactados. 
Se toman en consideración varias propo-
siciones de ley. 
iSe discute eí proyecto de arrendamiento 
de las minas de Almadén. 
Con unas observaciones del señor TOR-
MO se ^aprueba el proyecto de ley sobre 
las minas de Almadén. 
Refdmra-a miHtares. 
Se lee ia base tercera, nuevamente re-
dactada, y se aprueba. 
Como la base cuarta fué aprobada, se 
discute ia baí>e quinta, que se refiere al 
reclutamiento. 
El 'señor AMAT combate la base. 
El señor RETORTILLO, por la Comi-
sión, le contesta. 
Se aprueba ia base quinta. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las siete de la tarde. 
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No compréis otras conservas que las de 
RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO.—Son laí 
•nAs superiores que se fabrican 
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vincia, ni la tiene ninguno de los que 
ahora nos representan—aparte de que 
sean muy meritísimas y respetables sus 
pereona'lidades^—, y por esta causa, abo 
ra como antes, estuvo Santander siem 
pre postergado, y vió cómo otros conse 
guían muchas cosas a las que él, en jus-
ticia, tenía m á s derecho. 
Nada más, porque lo principal en este 
asu'nto está terminado con la declara 
ción de «La Atalaya» de que nunca puso 
en duda el amor del señor Maura por San 
tander. 
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"OH IKLKKONO 
MADRID, 17.—Este mediodía visitaron 
al señor Alba los señores Gómez Collan-
tts, García Moranté, Pérez deh Molino y 
Baladrón, para rogarle de que, en el ca 
so de que no hubiera, presupuesto extra-
ordinario, como se esegura con insisten 
cia, pase al ordinario la asignación pa 
ra el monumento a Menéndez Pelayo. 
El señor Alba les manifestó que sí ha-
brá presupuesto extraordinario, pero tal 
vez con la fórmula de que el tiempo de 
duración sea menor de diez años, ofre-
ciendo en cualquier caso mamtener la 
asignación. 
La Comisión de Santander gestionará 
que "se mantenga toda la consignación 
pedida para nuestro puerto. 
Su Majestad el Rey ha concedido au' 
diencia a los comisionados para el sá 
bado a los oncé y media. 
iPor- el tren correo regresarán a San 
tander los concejales «eñores Casuso, To 
rre, Quintanal, Jorrín y Eleofredo Gar-
cía. 
En Madrid continuarán el alcalde, ios 
representantes de la Diputación y Cá-
mara de Comercio, él vicepresidente del 




MADRID, 17.—OLa Reina Victoria mar 
dhó en automóvil, a las odho y diez, a la 
Ventosilla, acompañada de la- princesa 
de Teck. 
Bl Re<y salió en otro automóvil, a las 
odho y veinticinoo, acompañado del conde 
de Romanones, del ¡marqués de Viana y 
del conde de Maceda. 
El día 19 marcharán los Reyes, en tren 





A la hora señalada se reunió ayer tar-
de la Diputación provincial, presidida por 
el vicepresidente señor Gutiérrez Ca'lde 
-rón, y con asistencia de los diputados se 
ñores Escajadillo, Alvear, Ceruti, Agüe 
ro (don Tomás), Aguirre, Fernández, Ca-
leya, Gómez Setién, González Gutiérrez, 
Gutiérrez Madrazo, Ibáñez, Lastra Serna, 
Rivas Ortiz, García Zorrilla, Ruiz Pérez, 
Sánchez y Sánchez, Zamanillo, Torre Fer 
nández y Agüero Regato. 
Se da lectura del acta de la sesión an-
terior y se aprueba. 
Es desechada una petición de los Ayun-
tamientos de Barcenal y Gandarillas. qne 
solicitan un socorro para repararse de 
los daños causados por los últimos tem 
pora les. 
Al Ayuntamiento de Molledo se le con-
ceden, por una sola vez, 500 pesetas para 
arreglar una carretera. 
.Se autoriza a Ja madre del niño José Lur» 
Echevarría para sacarle de la Inclusa. 
Se autoriza al director del Hospital de 
San Rafael, para adquirir varios medica-
mentoe. 
Se desecha una solicitud, presentada 
por tres profesores de la Escuela de Ar 
tes y Oficios, porque el Reglamento no lo 
autoriza. 
Se aprueban las ordenanzas de los 
Ayuntamientos de Villafufre y Castañada. 
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa 
carriedo para litigar. 
El pintor señor Riancho solicita se le 
compren algunas papeletas para la rifa 
de «lis cuadros y pasa a la Comisión pro-
vincial. 
Se da cuenta de haberse interpuesto 
recurso contencioso administrativo contra 
un acuerdo de 'la Diputación negando el 
defecho á ascender a ios médicos de vi-
si ¡a a los señorea Pereda y Erasun, y 
se acuerda reservarse el derecho para 
mostrarse parte, si lo considera así la 
Corporación. 
A propuesta de la presidencia se acuer-
da prorrogar por tres nuevas sesiones, 
que se celebrarán hoy y el próximo lu 
nes y martes, a la misma hora, y se 'le 
vanta ia sesión. 




•BARCELONA, 17.—Esta mañana, por 
dispbsición del rector, se han abierto las 
clases de la l'niversidad. 
Los estudiantes, en 'virtud de los acuer-
da-, adoptados en el mitin celebrado ayer, 
han persistido en su actitud, obedeciendo 
las órdenes de no entrar en clase y conti 
nuando en sus ailgaradas, vigilados por la 
fuerza pública. 
En vista de esto, el rector dispuso que 
nuevamente fueran cerradas l^c „ 
del edificio. as P^rla, 
No han ocurrido incidentes. 
La Asociación Catalana de Estüdi 
ha publicado un manifiesto contefr^ 
que llama algaradas ^tudiantikg di-955 
do que todos los añogrse suscitan . 1,111 
mdsma época, y que en él presente m ia 
habido motivos para ello. 10 
Dice que el nombre de los alim-ir 
ha puesto a un nivel deplorable. 0? ^ 
Cuestión personal. 
Se ha resuelto por imedio de un art 
•ueslión personal que existía entre i 
dector de "Eli Progreso» y el redact • \ 
'«La Lucha» señor Samblancat. • ̂  
No tiene importancia. 
No tiene la importancia que se . . 
los primeros anomentíos el acddeñh» ('n 
sufnió anodhe la tiple bilbaínp Antnl? 
Arríela, que surfrió una caída durante r 
representación de v «El amigo \|,.!„ ,.a 
des». v & lvieW 
Los médicos han apreciado que-nn ̂  
te la fractura de la rodilla. XU5 
Notas municipales. 
Persiste la excisión que reina entrp i 
miruoría republicana del Ayuntamientr. 
En la sesión de ayer dejaron de entínr 
en el salón más de la mitad de estos c S 
fulares, y uno sólo del grupo, que no fl£ 
dió, entró breves momentos para iinDm¡ 
nar el acta, diciendo que contenía falJ 
dades. 
Estas palabras levantaron protesta-! dp 
los demás concejales. 
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En el Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia de don Rafael J¿. 
tín, y con asistencia de los señores con-
cejales Escalante, Huidobro, lamerá 
Zaldívar, García (J.), Mateo, Martínez' 
Castillo, Rivero, Corro, Pombo, Sopelaca 
Toca, Villanueva, López Dórigá, Guitiáfl' 
Gómez y Gómez, Gutiérrez (L). llemra 
Oria y García del Río, celebró ayer sesión 
subsidiaria nuestila Corporación munici 
pal. 
El señor secretario da lectura al acta 
anterior, siendo aprobada. 
Cuestión previa. 
El señor García, en un larguísüno 'die-
curso, pide al Ayuntamiento que vea qué 
hay de cierto en la venta de los barcos 
de la Compañía Montañesa, y protesta 
del segundo bando de la Alcaldía. 
Le contesta el alcalde diciendo que el ! 
punto que ha tratado el señor García, res-
pecto a la venía de los barcos de la Com-
pañía Montañesa, es de orden particular, 
y, por tanto, el Ayuntamiento nada pue-
de hacer sobre el asunto. 
Referente al segundo -bando, para rogar 
a los morosos que paguen las deudas que 
tienen con el Ayuntamiento, la presiden 
caá, dice que no le pesa el haberle pu-
blicado, por entender que más se hace 
con ruegos que con amenazas. . 
Alcaldía-
Se dan las gracias a la Cámara 'de In-
dustria, Comercio y Navegación, de Bar 
celona, por su donativo de libros para la 
biblioteca municipal. 
Se consigna en acta el sentimiento de 
la Corporación por la muerte del decano 
de los médicos titulares, don Gerardo % 
Arias, y pasa a la Comisión de Hacienda 
una instancia de las hermanas del linailo, 
pidiendo una pensión. 
El señor Rivero pide la palabra para 
indicar que en la cuestión del teléfono 
con Torre la vega se trate el asunto con el 
Avuntamienío de aquella ciudad para ver 
de no perjudicarse ninguno. 
Hace uso de la palabra el señor Hei iv-
ra Oria, para defender a la red telelain-
ca santanderlna de la pretensión de w 
interurbana de colocar el teléfono entre 
las dos ciudades, con gran perjuicio para 
ambos coméTcios. . 
El señor Toca llama la atención de w 
Comisión de Teléfonos. 
Contesta el señor Herrera Oria, per ia 
Comisión de Teléfonos, diciendo que aque.; 
lia hará toda clase de gestiones para ai-
moni zar los ini érese s de lodos. 
EPseñor secretario da lectura a ,ana 
solicitud de .los> vecinos del Oeste, pi'iie11 
do mejorar aqueil barrio. . , 
El señor Rivero dice que la queja u 
los vecinos del Oeste es razonadísima, W 
estar.aquella parte de la población pen** 
tamenie abandonada. Habla de nnas p^ 
ticiones hechs por él hace algunos am» 
beneficiosas para aquel barrio y que j 
han olvidado. Pide al alcalde que | 
cure hacer lo que le sea posible P ^ J . 
ner fin a todos los defectos de aquu-
pacte de la población : falta del uz, de m 
pieza, etc. • (i„np-
El señor García 'don J.) dice q u e . ^ 
graft afecto a todo aquel barrio y que 
vecinos de aquellas calles pueden hacei 
que deseen con sólo quererlo. Asegura-1^ 
está convencido que si quieren '1'" • '. 
concejales influventes en el -V'11! ' ' ' ,ia 
to, todos ios defectos de aquella i>aru 
se arreglarán. Habla de un provecí ' 
• puente de ^J ' 
everta, que P»e 
diera sendr, una vez construido, P*" -
rificar aquel amhiente y remediar 
alcantarillado desde ei . 
a las marismas de la R y qiW' 
toflOis 
los defectos higiénicos de que adolece 
harrio. > i)Uen 
El señor Mateo pone (,a,eíílí?toC (.oiies 
entender, y habla de las inflnií*! ¿6 b-
sucias que hav en Santander v ^ a 
Ilezas del Sardinero y enmienda M I 
al señor García (don J.) en lo |l ' ¿ , 
que el akalde y algunos « ^ ^ ¿ f o ,lcl 
fluyentes podían hacer en benem. { > 
barrio del Oeste. Pide que past f ^ 
misión de Obras, la solicitud en cu^, 
para que vea lo que se debe nac^ a. 
El señor García del Río usa f e ^ ^ j 
bra para decir que, en ^ P 0 ^ " ,]a" niá« 
Castillo gastó en aquella , .forree 
dinero de lo necesario y ea-le4rtLiento * 
horroresl-.con que el Ayimtanu^ 
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()bra6 que 
wjgtatlo eT1 aquellafi .marismas gran 
RHad de dinero sin saber si eran de éJ 
•ticular! Pide a la Comisión 
no gaste un céntimo más 
iaiber ê !lllién es aquello, 
''pj ^cñor Gómez v Gómez, llama fuegos 
N.gc¡a,|es a los discursos de los ediles y 
nLiide 'I1"' 110 ('e'̂ e ,iaWar palabra 
é»f.fl na eaber la opinión de la Comisión 
¡̂•-clifK-a fl señor Rivero, diciendo que 
"gg partidario de tjne el asunto pase 
lll]a'r.oini^ión especial de Obras, 
í l i pefior Castillo habla de que allí ha 
. mía alcantarilla que no existe íihora 
•me debe reponerse. 
! ' Alcaldía cree que debe pasar la so-
¡Jud a la Comisión de Obras y que ha 
feiSaídelu^ etc. 
" i conceden dos meses de licencia a 
iJn Eduardo Pereda. 
%• conceden los tres meses de licencia 
'" pide el corneta avisador de bombe-
don Manuel Higuera. 
Te criieda enterado de un escrito que di-
go a la Corporación don Francisco de Slfi Gutiérrez. 
pasa a la Comisión de Hacienda una 
, i:, de los propietarios de carros 
¡l"' cuatro ruedas, pidiendo la rebaja de-
^e^faculta a la Alcaldía para adquirir 
ópeletas de la rifa de cuadros del señor 
fejfedho. 
-paga a la Alcaldía, para, su ejecución, 
ma proposición del señor Sopelana para 
lL'e se obligue a las Empresas de tran 
íhs a retirar los coches de verano, que 
éófi tiene en circulación y otnis mejoras 
' , pi servicio. 
m DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Con^rair un lavadero en el barrio de 
Mti Martín, de Peñacastillo. 
' El señor Mateo pide que esa obra pase 
la Comisión de Obras. 
' El señor Castillo hace uso de la pala-
bra y -se entabla un tiroteo de indirectas 
¿jjtre los concejales. Sostiene que las 
o&ras fie hagan con cargo al nuevo presu-
^ ^ s e ñ o r Rivero protesta de esa carga, 
entendiendo que todo ello es negativo y 
«¿í esa efi una de las causas que han 
levado al Ayuntamiento a la bancarrota. 
El señor García (don J.) presenta una 
enmienda y se hace un lío. 
El señor García del Río da la razón al 
señor Castillo en lo que se refiere al la-
vadero de Monte, y dice que no se puede 
ijii- jo dicho por el señor Rivero de que en 
•! presupuesto que hay sobre la mesa no 
haya dos pesetas para obras de nueva 
fcmstrucción. 
El señor Castillo habla de que no nació 
ej 28 de diciembre, y califica de timo de 
los perdigones lo expuesto poj- el señor Ri-
ferp. Mee el señor Castillo que los que in 
legran la Comisión de Obras y Hacienda, 
como ihombres son unas bellísimas perso-
nas, pero mmo administradores y conlfec 
eionadores de presupuestos son unas 'cala-
midades. 
Ea disensión se hace interminable. Ha 
jjlan el señor Zaldívar, el señor Mateo, 
que dice que no quiere pasar ipor «prima 
vera»; vuelven a hablar el señor Castillo, 
el señor García (don J.), etc. 
Par 17 votos contra cinco se deseciha 
am enmienda de los señores Castillo y 
García del Río, proponiendo que estas 
praa se hagan con cargo al presupuesto 
extranrdiinario. 
i Por 16 votos contra 6 se desecha otra 
enmienda del señor García fdon J.), para 
que se pagaren en láminas. 
Se vota que pasen a la Comisión espe 
da! de Obras los dos expedientes, y se 
aprueba por 14 votos contra 8. 
Comisión de Obras. 
(Protestar del proyecto de construir.un 
balneario y otros edificios en la playa del 
Camello, por don Félix Herrero. 
Kl -eñor Castillo defiende la petición de! 
señor Herrero, y dice que en Santander 
sólo se traía de beneficiar a algunas fa 
[íñlias de la capital y que no se hace 
más que defender los intereses de la pri-
mera y segunda playas, con perjuicio de 
loe deniá.s. 
•Los señores Zaldívar y Mateo la com 
baten, por entender que aquella obra per 
judicaría al Sardinero, pues impediría la 
Apertura de la calle en proyecto y porque 
se aiprovedharía terrenos que luego se 
rían una traba para el paso al Sardinero. 
El señor López Dóriga habla por ia 
Qtoisión de Obras, para indicar que ta 
citada Comisión no vela más que por los 
Jbtereses del pueblo y explica lo que ha 
bía de .ser el pretendido balneario. 
El señor García fdon .T.) entiende oue 
la comisión de Obras debe retirar el dic 
lamen, 
Se aprueba el dictamem, con el vdto en 
contra del .señor Castillo. 
: Se da cuenta de una proposición del 
• señor Lamerá, creando un premio para 
¡a-construcción más artística. 
Sobre este punto hacen uso de la pala-
bra los señores I^amera, que dice que la 
Comisión de Hacienda ha restado -i.OOU 
pesetás de su proposición, haciendo el 
premio perfectamente ridículo, y el señor 
Mateo, que está conforme en un todo con 
|1 señor Lamerá, pues entiende que hasta 
'Os 1.000 duros es poco para prerñflar una 
"loa artística en un edificio que vale mu 
P'ios miles de duros y ruega a la Comi-
sinn que acepte la proposición del señor 
Lamerá. 
El señor García (don J.) protesta de lae 
Proposiciones de la Comisión y del señor 
Uamera, por entender que el Ayuntamien-
W debe mucho, y que, p«r otra "parte, esas 
pesetas no van a ir a manos de los obre 
^ | cpie hacen la obra. 
Hablan también los señores Rivero y 
Pwez y Gómez, v rectifican los señores 
Zaldívar. Lamerá "y García (don J.). 
•lay un incidente entre los señores Ri 
X[,v" } García 'don .1.), que corta la presi-
^íieia, sin que la cosa pase a mayores. 
- La Comisión admite la enmienda del 
señor Lamerá, dejando los premios en dos 
™ÍGOS de 4.000 pesetas, durante los dos 
mQ>- que signen al 1 de enero de 1917. 
.Se vola la enmienda del señor García 
gPfl J.) para que el 25 por 100 del premio 
para los obreros, y se desecha por 15 
votos contra seis. 
El dictamen vuelve a la Comisión, para 
'/atar el asunto del Jurado, etc. 
1 or 13 votos contra ocho se prorroga 
^eesión una hora más., 
Comisión de Polioia. 
Don José MoveMn, don José Bolado y 
'"on Manuel Pemández, se les niegan los 
Permisos para establecer despachos de 
carnes. 
, EJ señor Herrera Oria propone que por 
^. Comisión de Policía se llame a los téc 
icos y a |a Comisión para que se pon-
m de acuerdo. 
Vuelve a la Comisión. 
alumbrado pú íjjfeducción de horas de 
Se opone a que se hagan economías en 
' ' ¿ i umbrado público el señor Castillo, 
f-l señor Zaldívar, por la Comisión de 
mantiene la reducción de horas 
^alumbrado. 
señores Lamerá y Mateo entienden 
P"^./10 deben hacerse economías en ese 
^Puulo. 
^ vota la enmierída del eeñor Castillo, 
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y como hay empate, el señor presidente 
lo deja para la sesión próxima. 
Ocupa Ja presidencia el señor Esca-
lante. 
Comisión de Beneficencia. 
Se lee una iproposición de la Comisión 
de Beneficencia pidiendo que de las lá-
minas que se van a poner en circulación 
se destine la cantidad necesaria para 
arreglar y construir los tres grupos de 
escuelas municipales. 
El señor Escalante, como presidente de 
la Comisión de Beneficencia, defieinde la 
proposición, y entiende que el Ayunta 
miento debe aprobar la concesión, y des-
pués que pase a la Comisión, para que és 
ta traiga el asunto completamente arre-
glado. 
El señor García (J.) pide que de la con-
signación se destinen 50.000 pesetas para 
la escuela de Peñacastillo (barrio de San 
Martín), donde, según el edil, s^lo tienen 
enseñanza las niñas. 
Hablan sobre el mercado del Este los 
señores López Dóriga, Castillo y Mateo, 
quien indica a la Comisión de Beneficen-
cia que retire su proposición, porque no 
hará nada, por culpa de la Comisión de 
Obras. 
El señor Escalante abandona la pre-
sidencia y dice que se lamenta de lo que 
ocurre con el mercado del Este. Luego se 
defiende de una indicación hecha por el 
señor García (don J.), diciendo que a la 
Comisión de Beneficencia no se le olvidó 
lo referente a la Escuela de Peñacastillo, 
ni ninguna de las de los tres pueblos de 
Monte. Cueto y San Román, y pide al se 
ñor' García que dé plazo a la Comisión 
hasta la próxima sesión, para ver en qué 
estado están los expedientes. 
El señor Gómez y Gómez se halla con-
forme con la proposición de la Comisión 
de Beneficencia, y dice que el habeise di 
latado el asunto de las escuelas no es 
culpa de la Conrsión. 
¡Rectifica el señor García (don J.) 
Se aprueba la moción de la Comisión 
de Beneficencia. 
El presupuesto para el año 
próximo. 
Se pone a votación si las sesiones para 
la aprobación del presupuesto para el año 
que viene han de domenzar hoy, y así se 
aprueba por 16 votos contra tres, de mo-
do que a las cuatro de la tarde empeza 
rán las sesiones. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Se discute la subvención solicitada por 
el Instituto obrero de Puerto Rico para 
el proyecto de monumento a Castelar. 
ElVseñor Herrera Oria la combate, di-
ciendo que también el Ayuntamiento de 
Santander dirigió circulares a todos los 
Ayuntamientos de los pueblos que hablan 
la' lengua castellana, y^que el de. Puerto 
Rico, ni contestó siquiera. 
Hablan sobre el mismo tema les seño-
res Castillo, Mateo y Rivero y rectifica el 
señor Herrera Oria. 
Se 'vota el dictamen de la Comisión de 
Hacienda para que se otorguen las ÍJ0O pe-
setas, y es aprobado por 11 votos contra 
seis. 
Comisión de Obras. 
Se deja para, la áesión próxima una 
solicitud de la señora viuda de Mañueco 
para construir una fábrica de cordelería 
al lado de la vía'del Norte. 
Y habiendo pasado la hora, se levanta 
la sesión. 
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Del Gobierno civil. 
Una solicitud. 
•En el Gobierno civil se ha presentado 
una solicitud del Círculo Católico de Obre 
os, en la cual se pide la autorización ne 
esaria para instalar en dicho Círculo un 
aparato de proyecciones cinematogréfi-
?as. 
La solicitud ha pasado a estudio de ia 
Tunta de Espectáculos, que será la encar 
^ada de facilitar el perm'so que se pide. 
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DE LAS PALMAS 
[| l i l i M 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—Telegrafían de Las Pal-
mas que se ignora la suerte que haya co 
nido la tripulación y el pasaje del trans 
porte portugués «Macihico», torpedeado 
por un submarino alemán cerca de la cos-
ta de Ale.granza. 
I'íl vaipor «La Palma» y el cañonero 
i<Laya» iban recorrido el lugar desde donde 
el transporte pedía auxilio y no han ha-
dado ningún vestigio de cuál ¡haya sido 
-ÍU suerte. 
Hov. a las tres y media de la tarde, ha 
entrado en el puertjo un bote con 16 náu 
tragos del ^velero portugués «Emiílla», que 
ha sido torpedeado esta mañana. 
Muohos buques de lájS naciones aliadas, 
¡jtlé se encuentran en el puerto, no se atre-
ven a salir por temor a los submarinos. 
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¿0» gasta el picante? Pedid en allrsms 
iBot lai «ftleerlMn marea ULS0IA. 
Junta de Reformas sociales 
A las seis de la tarde de ayer, y bajo la 
presidencia del alcalde interinó señor Bo-
:ín, celebró sesión la Tunta local de Re 
formas Sociales. 
Alisten los vocales señores González 
¡V.), Solana, Alonso, Vázquez, Rebañal, 
Casado, Cobo y González (E.) 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. . _ 
Se hace constar el sentimiento de la Jun 
ta por la muerte del vocal nato señor San 
tín Arias y se acuerda comunicárselo así 
a la familia y ai Colegio Médico, al cual 
pertenecía el difunto. 
También se acuerda que por la Alcaldía 
se nombre el sustituto de aquel médico, 
cJAmo igualmente el del señor párroco 
que corresponda. 
Se dió cuenta, de algunas multas im-
puestas a algunofi industriales durante 
los meses de julio, agosto y septiembre. 
Ei secretario señor González (E.) pro 
oone que. en atención a que por la Alcal 
día se ha instruido, un expediente pidien-
do sean declarados de feria dichos meses, 
éfe acuerde dejar dichas multas sobre la 
mesa mientras lo resuelve el Instituto. 
Los vocales obreros opinan que debe re 
solveme dicha cuestión por el momento, 
sin perjuicio de ia resolución que tome el 
Instituto, v se acuerda que para la pro 
xima sesión se resuelva en definitiva. 
Se trata de algunos otros asuntos me-
nos importantes, se acuerda celebrar la 
consulta y se levanta la sesión. 
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Cargos vacantes. 
DE LA GUERRA EUROPE 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Ed Gran Cuartel general del ejército 
austríaco, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ejército del príncipe Leopoldo de Ba 
viera.—.Nada que señalar. 
Ejército del archiduque Carlos.—Al Es 
te de la carretera de Predeal las tropas 
alemanas y austrohúngaras han penetra-
do en lafí líneas enemigas. 
].>a situación ai Norte de Valaquia es 
satisfactoria para nuestras tropas. 
En esta región hicimos ayer más de 
2.000 prisioneros. 
Cerca de Sozmeso las tropas báyaraa 
recuperaron la cúspide de Kukul. 
En el Cenia, actividad de patrullas y 
débiles bombardeos de ai-tillería. 
La siluación permanece igual a lo largo 
del Danubio." 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID!. 18. (Madrugada.)—De Ñauen 
comúnican, a las' doce de La noche.^ed 
siguiiente parte oficial, dado por el el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
<i Frente oriental.—Ejército de*) príncipe 
Rupprech de Baviera: A ambas orillas 
del Somrne sigurió, -violento a ratos, el fue-
go de artillería. 
9 
DE LA GUERRA EUROPEA.—El regimiento turco die Damasco, afecte a la 
12.a división, siendo revistado antes de marchar al fremte de batalla. 
Continúa la lucha al Sur del paso de 
Tolgyes. 
El los Cárpatos aumenta por momen-
tos ia actividad de la artillería. 
Frente italiano.—Nada que señalar.» 
COMUNICADO ITALIANO. 
El Gran Cuartel general del ejércitr 
italiano comunica ef siguiente parte ofi 
cial: 
«Aprovechando las •tinieblas, el enemi 
go lanzó tres violentos ataques contra U 
región llamada de los Dos Pinos, pero fué 
vigorosamehte rechazado. 
Durante la noche, después de un Lnten 
so bombardeó, el enemigo realizó un es-
fuerzo y logró ocupar algunos elementos 
de trinchera en esa región. 
En todos los demás puntos, el enenii.^o 
fué rechazado, con grandes pérdidas. 
En el Carso no ha cambiado In sitúa 
ción." 
Nuevos contingentes. 
Dicen de Salónica que el día 1ó ba des-
embarcado un nuevo contingente de tro 
pas italianas. 
Los submarinos. 
Comunican de landres que el Lloyd ha 
anunciado que los submariims alemanes 
han hundido ayer a un vapor italiano, 
otro danés y dos griegos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado ofloial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a la5 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«La. noche ha sido relaiivamente irán 
quila en el conjunto del frente. 
Aviación.—.Nuestros cañones antiaéreos 
han derribado a dos aviones alemanes, 
uno en la jornada de anteayer sobre las 
cercanías de Attilhy, y otro en la de ayer 
sobre Roye-e.n-Metz. 
Los aviadores fueron hechos prisione. 
ros. 
Nuestras escuadrillas han sostenido en 
la región de Amiens 54 combates a-éreOe, 
en el curso de los cuales el piloto tenien 
te Heuteaux ha derribado su décimoter-
cio avijúi y el teniente Guy.nemer el 23. 
Durante la noche hemos realizado raids 
de bombardeo sobre Esh-Aicette, en Lu-
xembnrgo. y sobre la reserva de avia 
ción de Terglners.^arrojando más de 1.500 
kilogramos de explosivos.» 
lina iniciativa del Rey de España. 
Telegrafían de París que la «Semana 
Religiosa» publica una orden del carde 
nal Amette al clero de su diócesis, en la 
que, respondiendo a una iniciativa del 
Rey de España, se trata de que todos los 
católicos que hablen lengin española que 
se Inllen en filas y los obreros pUéd>an 
cumol'r «ñs d,'bor;:- relig1' o?,, s'n per 
juicio del idioma. * 
Le:; psrürfícos ingleses. 
De Londres comunican que a causa de 
a carestía del papel los periódicos han 
acordado aumentar el precio de la venia. 
El «Times», oue antes costana diez cen-
tinjoSi se venderá a quince. # 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo tranemiten el si-
Ttiiente parte oficial, dado por al Gran 
•""unrtel crenprai del ei^rrutn rnsn-
«A lo largo del frente occidental, bom 
bardeo de artillería. 
En las proximidades del lago Narotch 
y en varios sectores de la región de Sto 
chod, el bombardeo ha sido más intenso 
que de ordinario. 
A l Norte de Chelvvo, nuesra artillena 
se ha servido de bombas asfixiantes, con' 
las cuales ha bombardeado, con éxito, las 
posiciones enemigas. 
En la ribera Naraiuvka. en la región de 
Lipita-Dolnaia, las alemanes han atacado 
enérgicamente y- han hecho grandes es-
fuerzos para apoderarse de las trincheras 
que les cogimos ayer. 
Las dos tentativas les han sido infruc 
tu osas. 
Frente del Cáucaso.—En la región de 
Bidjar, nuestros destacamentos han echa-
do a los turcos de las regiones de ZozazsK 
Djanelaksk, al Sur de Sultanabad.» 
El «Burdigala», hundido. 
Dicen de Atenas que el paquebot «Bur 
digala» ha sido torpedeado. -No ha ha-
bido víctimas. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
"FJ comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
«El jueves por la tarde, en el frente de 
Moldavia, el enemigo atacó, sin éxito, al-
gunos de nuestros puestos, dejándonos SO 
soldados y tres ametralladoras. 
En la frontera Nordeste/ de Montelu al 
Valle de Prahova, acciones sin importan-
cia y bombardeo de artillería. 
En la región de Dragoslavele, el enemñ 
go atacó con violencia, pero sin éxito, 
siendo rechazado con pérdidas. 
En el valle de Alt, •violentos combates. 
En la orilla derecha nos hemos retira 
do en dirección de Areful-Radacinesti. En 
ta izquierda, hemos mantenido nuestra^ 
posiciones. 
En la reglón de Giui, nos hemos retira-
do también, en dirección de Capaciova*a. 
Los. ataques ingleses en la región de 
n . ' U H i - o u I Í no alcanzaron éxito. 
Se malograron otros contra nuestras 
posiciones a! Oeste de Le Sars. 
Ge-re'á de Flers y de Tilloy, desalojamos 
ile un pueblo donde se habían afianzado a 
los ingleses y capturamos cinco ametra-
lladoras. 7 
Los franceses intentaron avanzar a am 
bos lados de SaMly-Saiillisel, pero fueron 
rechazados. 
Frente oriental.—E|ército del príncipe 
Leopoldo de Ba-viera : Desde el mar a los 
Cárpatos no ha habido nada importante 
que señalar. 
Ejércitó del archiduque Garlos: En el 
.líente de Siedenburgen, al Este de la altu 
ra de Kutna, los rusos oponen tenaz resis-
lencia a nuestro ataque. 
E/1 regimiento de reserva bávaro núme 
ro 19, Lomó al asalto la altura de Romeul 
y se afianzó en ella, a pesar de los ataques 
de! enemigo. 
Al Oeste de la carretera de Pedreal, das 
tropas .alemanas, y austrohúngaras, al 
mando del tertiente general Krad'ft-von-
Dolniensingeii, 7>enetraron en la iposición 
ruimana. 
Al Sin- de Torre Roja nos apoderamos 
de 10 oficiaíles y 1.500 soldados. 
En otros puntos del frente apresamos 
a 650 rumanos y cogimos 12 ametrallado 
ras. 
Frente de los •Balkanes.—Ejército'del 
mariscal .von Mackensen : Hacia Silistnla 
es más activo el fuego de artillería. 
Frente de Macedonia.—En el arco de. 
Czerna han sido rechazados los ataques 
.i i ' ! enemigo. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a lat 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Aparte luciha de artillería bastante vi-
va al Norte del Somme, en la región de 
Saillly, nada importante que señalar en el 
oonjunto del frente. 
El capitán aviador Beauohon se elevó 
esfca mañana en dirección a Munich, don 
de llegó al mediodía, y voló sobre la po-
blación, a i'roj ando varias bombas, como 
represalias por el bombardeo de la ciudad 
abierta de Amiens, verificado por los avia 
dores alemanes. 
Luego prosiguió su viaje y aterrizó en 
Santa Dona de Biate, a 20 kilómetros ai 
Norte de Venecia, después de haber fran-
queado los Ailtf>es y renorrido 700 kilóme-
tros.» 
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El de juez municipal suplente de Voto, 
partido judicjial de Laredo ; el de la misma 
categoría de Villacarriedo, partido judi-
cial del mismo nombre, y el de juez mu-
nicipal propietario de RasineB, partido 
judicial de Ramalee. 
También SÍ halla vacante la plaaa de 
«ecrettrio ért AruMamiwvto <1« Val al Sur dr Garguh Gin y en Ifl dirección de 
Ayer se reunió la Junta directiva de es 
ta Sociedad, bajo la presidencia del señor-
ía Rdvá y con asistencia de los señores 
Sesma, Gutiérrez Castillo, Hiera, Torre, 
Marlin, Varona, Mata, González, Soler y 
RIva (don B.). " 
Actúa de secretario el vicesecretario don 
Brauiéo de la Raya, 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Por la presidencia se manifiesta que el 
principal objeto de la reunión es conocer 
jas gestiones que la representación del 
Circulo iha practicado en Madrid, a cuyo 
efecto concede la palabra al secretario 
efectivo, don Manueil Soler. 
Est(5 comienza diciendo que existe una 
obligación por su parte que quiere cum 
piar. 
Dice que el Círculo Mercantil, como las 
demás entidades, deben 'hacer público re 
c n i i o 'imiento al pueblo de Santander por 
su adhesión a las gestiones que en defensa 
dé puerto, principal elemento de riqueza 
de la ciudad, se han seguido eii la corte, 
con gran entustiasmo por parte de todos. 
Allí—sigue diciendo—no JIa existido por 
parte de los comisionados otro fin que be 
néfioiar a la Montaña. 
supongo—añade—que se conocerán por 
lan notal telegráficas de los diarios locales 
todos los imovimientos de gestión, ánicia-
dbs por la representación parlamentaria y 
secundados actevamente por la Comisión, 
y de esta labor cúmplenos significar nues-
tro agradecimiento a los .dignos represen 
tantes de la Asocáación de la Prensa, don 
Alfredo Corpas y don José Segura, que 
no omitieron detalle, por insignificante que 
fuera, en la reseña que se impusieron de 
todos los actos de la Comisión. 
A ila representación en Cortes de Santan-
der, /formada por loa señores Ruano, LO 
mas, Solana, Rguilior, Garnlff», Piico, ále 
rrilla y Aznar, que en todo momento estu ) 
vo con los comisionados, ue unieron va 
liosisitmos elementos que facilitaron con 
ipresencia la resojución favorable de 
nuestros deseos. 
Los señores oonde de Albox, conde de 
forreánaz, marqués de Pidal y don Fran-
jisco Setuain, unos en calidad de senado-
res vitalicios, aniiguios representantes de 
esta provincia, y otros como diputados, 
naturales de ella, tomaron parte actiivisima 
en las gestiones de ia Comiadón, y por eso 
—añade—estimo un deber que el Círculo 
Mercantil les signifique su agradecimiento. 
También otros montañeses residentes en 
Madrid se umieron a ¡los comisionados, 
siendo digna de aplauso la conducta ,de 
ios señores don Luis Hoyos Sá.inz, don 
tíernardino San CLfrián y don Pedro Bus 
mamante. 
El resultado definitiivo de nuestro viaje 
es de esperar que no se malogre, en el caso 
de que se retire por el Gobierno el presu-
puesto extraordinario, pues habiendo re 
conocido todos los jefes de minoría la ne 
cesidad .de que estén convenientemente 
atendidos un número de puertos, entre 
ellos el nuestro, para que el tráfico eoriiéí 
cial tenga todo el deseirvolvimiento qiií-
requerirá la acumulación de mercanciab 
a ia terminación de la guerra, es de eqp'e 
rar, y así lio iindiiearon algunos, que las 
partidas por didho concepto pasen al pn-
supuesto ordinario. 
para el puerto de Santander supone lo 
oonseguido el logro de'feus aspiraciones, 
pues si adquieren consolidación en e í pre-
supuesto exiraordinanio las consiignacio 
nes por diez años, esto (permitirá a ia Jun-
ta de Obras del puerto, si preciso lo cree, 
solicitar autorización para emitir un em 
préstito que permiita que en nuestro puer 
ÉO se atiendan todas aquellas mejoras-ya 
técnicamente estudiadas. 
Y en estas gestiones—sigue diciendo el 
señor Soler—es coiivenieme también pa 
tentizar, como ya en Madrid hizo el señor 
Ruano, los trabajos llevados a cabo por ei 
señor. Grinda con sus compañeros los in 
genieros del servicio central de puertos, 
trabajos que obtuvieron un éxito lisonjero. 
Es mi deber, y así lio propongo—sigue—, 
que la entidad que en unión del señor Las-
so de la Vega be representado rinda la 
más sincera de las gratitudes al señor pre-
sidente del Consejo de ministros y a los se 
ñores ministros de Fomento y Hacienda, 
haciendo extensivo este testimonio de feli-
citación y reconocimiento a Jos señores 
Maura, Lerroux, Alvarez, Nougués, Señan 
te, Castroviido, Llorens, Ventosa, Llórenle, 
Dato y La Cierva, que reconocieron la ¡jus 
ticia de lo que Santander reclamaba y tu 
vieron para la Comisión todo género de 
atenciones. 
Terminada la gestión principal de la Co 
misión con ¡la favorable acogida que nos 
dispensó el señor ministro de Hacienda, se 
convino en que quedara en Madrid una re-
presentación de ivarias Corporaciones, por 
si fuera precisa su intervenoión, y como 
entendimos un deber nuestro que ei Círcu 
"o Mercantil estuviera allL representado, 
allí se encuentra nuestro vicepresidente, 
don Mauricio R. Lasso de la Vega. 
Respecto a la gestión de otros asuntos, 
he de deciros que nuestros propósitos de 
que se celebre en Santander la Asamblea 
que tiene proyectada el Consejo Superior 
de Emigraciónl, 'van por buen camino, pues 
distinguido jurisconsulto don Salvador 
Raventós iba quedado, oomo miembro de 
dicho Consejo, en presentar la moción asi 
solicitándolo. 
Esta moción la apoyarán los señores 
Setuain y Bullón, que, con el señor R ú a ' 
no, gestionarán que la bagan suya otros 
vocaies y que se dlegue al acuerdo defini-
tiva de que se celebre en. Santander, en el 
próximo verano. 
En nuestra visita al señor Alba fuimos 
presentados al ministro por el señor Gar 
cía Lomas. . . 
Le saludamos en nombre del Círculo 
Mercantil, y le manifestamos que las as 
piraciones del comercio de Santander es 
taban condensadas en las informacionefi 
a que ihábíamos acudido de las Cámaras 
parlamentarias y en los actos en que nos 
mabíamos presentado en nombre de nues-
tra Asociación, y que entendíamos un de-
ber felicitar al Gobierno ipor su labor eco 
nómica en todo aquello que pueda signi 
tica) pil resungimiento de España. 
Le expusimos^ nuestros deseos de que el 
impuesto de inquilinato no gravara al co-
mercio y a la industria, por la prolongada 
crisis que atraviesa en estos momentos. 
Nos agradeció mucho nuestra conside , 
ración y prometió favorecer las aspirado 
ñes del Círculo. 
También, en unión del alcalde, señoi 
Gómez Collantes, ivisitamos al presidente 
del Comité ejecutivo de la Compañía del 
ferrocarril del Norte, don Antonio Obre 
gón, para interesarle en los deseos de que 
el tren correo tarde menos en su recorrido 
de Madrid a Santander, y ae que se dote a 
esta línea de mejor material, puesto que 
estos deseos fueron expuestos ipor el señor 
duque de Santo Mauro, en nombre de Su 
Majestad. 
Como también teníamos proyectado tra 
tar con este señor sobre las tarifas de 
transporte de meroaderías, quedaron en-
cargados de ultimar la gestión los señores 
Gómez Collantes y Lasso de la Vega. 
Con esto—dice el señor Soler—creemos 
haber cumplido el encargo que nos hicu 
teis de representaros. 
A propuesta dal señor presidente, se 
acuerda por unanimidad baber visto con 
agrado y satisfacción la actividad demos 
trada por la Comisión del Círculo Mercan 
t i l , haciendo constar en acta estos acuer 
dos. 
Y se levantó la sesión. 
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UN ATROPELLO 
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atrepelló a un hombre llamado Agustín 
Huerta Castillo, natural de Madrid, que 
marohaba en sentido contrario al en que 
iba el tranvía, y el cual, al ser alcanzado 
por éste, fué echado hacia un lado del ca-
mino. 
Recogido inmediatame.nie, se vió que el 
mencionado Agustín estaba herido, y avi-
sada la Guardia civil de aquel puesto, se 
presentó inmediatamente el cabo coman 
dante. acompañado de un número, y am-
bos acompañaron al herid o. hasta Santan-
der, donde fué recogido por la camilla de 
la Casa de Socorro y trasladado a aquel 
benéfico establecimiento, donde, recono-
cido por los médicos señores Almiñaquo 
e Iñigo, le fueron apreciadas algunas ero-
siones en el parietal izquierdo, maxilar in-
ferior, rodilla izquierda y lengua, y un 
fuerte ataque de alcoholismo. 
En vista de esto, pasó al hospital en 
una camilla. 
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Muerte de Sienkiewícz. 
A las diez y cuarenta de la noche de 
ayer, frente a la farmacia que el señor 
Merino tiene en el barrio de Campogiro, 
en Peñacastillo, ocurrió un accidente que, 
afortunadamente, no tuvo las consecuen 
cias que al principio se temieron. 
A aquella hora, el tranvía U 1, de la Red 
Sanianderina, que venía de -Peñacastillo, 
l'OB TELÉFONO 
MADRID, 17,—Ej célebre escritor pola 
co Enrique Sienikiewicz., autor de la oélc 
bre novela «¿Quo Vadis?», ha muerto a 
eonsecuencia de un ataque cardíaco. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MÉDICA 
RAYOS X 
De 11 a 1 y fie 3 a 5-Daüíz y Velarde, 1, 3." 
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Festival benéfico. 
Tanto es el entusiasmo que han desper 
tado entre Jos aficionados al fútbol los 
partidos que se celebrarán mañana, do-
mingo, en los Campos de Sport, que sin 
temor a equivocarme puedo asegurar que 
consiituirán un verdadero .acontecimien 
tu futbolístico. 
l̂ a fama muy legítimamente conquista 
da de los equipiers del «Siempre Adelan-
te» y la valía indiscutible del «Racing» in-
faniil, soin motivos más qu& suficientes 
para esperar de ambos equipos un juego 
lucidísimo, que será muy del agrado de 
la afición; si a esto añadimos los nobles 
deseos que ambos equinos tienen de ver 
se frente a frente en el campo.de juego, 
habrá^que convenir en que este-encuen-
tro será, sin duda alguna, el más intere-
sante de su categoría en la presente tem 
perada. 
¿Y qué no decir del partido "Strong»-
((Racing"? A excepción de los equipos fo-
rasteros que con frecuencia nos visitan, no 
es posible encontrar en la localidad equi 
po que haya interesado a la afición tanto 
como el «Strong». 
¿Qué razones justifican este hecho? Va 
rías y muy atendibles todas. La primera, 
que el «Strong)i ha sido en sus buenos 
tiempos el mejor equipo de Santander, al 
que la afición de aquella época, llamaba 
«mi ídolo», y a l que la de hoy dedica ca-
riñoso recuerdo, estimando lo muebo que 
valía. 
Segunda, que sus componentes, jóve 
nes todos, pertenecientes a distinguidas 
familias de esta localidad, han protegido 
en todo momento, con un desinterés dig-
no de todo elogio, todo lo que de una foi-
ma u otra podemos conceptuar Sport. 
Tercera, que con un altruismo hijo de 
los buenos sentimientos que caracterizan 
a esta pléyade de simpáticos jóvenes, han 
sido en distintas ocasiones (como ejemplo 
tenemos la presente), fuente de alivios 
para los huérfanos y necesitados. 
Algunas razones más podía enumerar 
como justificantes de la simpatía que go 
za entre la juventud deportiva montañe-
sa el «Strong>.), mas desteto de ello, por te-
mor a aburrir a mis leqtóreé'<y por enten 
der que con las expuestas queda suficien-
temente demostrada mi íilirmación. 
¿Tendrá de nuevo ocasión el Club que 
me Ocupa fle entusiasmar cnu su origina-
lísimo juego a la afición sanianderina? 
PocasJ^ras faltan para poder contestar 
a esta pregunta. Sin embargo, puedo ase-
gurar a mis lectores que, a pesar de ¡a 
Mita de entrenamiento, volverán a recor-
damos aquel juego limpio, sin cargas, to 
do combinación, que tantos triunfos les 
valió." Como garant ía de esto que digo, 
bástente altar los nombres de Manolo Pas 
cual, Pepe Arrarte, Enrique Mlowinckel, 
Tomás Agüero, Manolo Torre, Vizcaíno, 
Siduy, elementos todos de gran valía, que 
mañana volverán a vestir pantalón corto 
y jersey, pára contribuir al beneficio or-
ganizado por el «Racing» a favor de los 
exploradores de esta localidad. 
En el número de mañana daré cuenta 
de los jugadores que componen los equi-
pos que lian de luchar, asi como otros de 
talles referentes a la celebración de este 
simpático festival, que promete verse con-
curridísimo, a juzgar por las personas 
que han adquirido localidades, entre las 
que se encuentran don Ensebio Ruiz Pé-
rez, don Isidoro del Campo, don Jesús 
Grinda, don Alvaro Flórez Estrada, don 
Félix Azpilicueta, don Tomás Agüero, don 
Gabriel María Pombo Ibarra, don Modes-
to Piñeiro, don Joaquín Madrazo, señora 
viuda de Arrarte, Club de Regatas y otros 
que siento no poder publicar, por 110 ha-
berme sido entregada una nota completa. 
SUSTITUTO. 
«Racing- Club». 
La Junta directiva pone en conocimiento 
de sus socios que mañana domingo, con 
motivo de la inauguración de su nuevo 
domicilio social, instalado en la calle de 
Colón, número 4 (antiguo salón Rucabao), 
celebrará un «ceneque» popular, para cu-
yo acto pueden adquirir las tarjetas, al 
precio de tres pesetas, en dicho estable-
cimiento. 
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PIPERAOINA BR. CRAU Cura ar-
'.rltieimo. reúma, gota, mal de piedra. E l 
mejor diftoJTsntü d«l ABIAO úr1*o. 
r» K ra i> 11 > 
Anteanoche, a la salida de la Sala Nar-
bón, se perdió un relojito de oro de pul-
sera. Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Administración. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes. 
SAN FRANCISCO, 5, 1° 
R, O Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sutursal en el Sardinero: MIRAMAR 
tarviele a la carta y por tuklertee 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Eepiofallsta en enfermedades de la narli, 
garganta y oídos. 
ConsTiita de nueve a 1111* y de doe a eel» 
• L A N I A , NUMERO 41,1.* 
laboratorio v 2 luis [ 
22.-x 
NUEVO V f 9 
COMPUESTO X 
ARSENICAL 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todoe loo 
orocefioe patológicos intraorgánicoi, ya 
aaciendo loe tejido* refractario», ya mo-
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e n «'«t i losa , d.d'b'ujps y c o l o r e s s . 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - - UVE 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - - - - mera calidad -----1 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Pésela.' 
Suma anterior 2.810,75 
Total 2.793,15 
Doña Fernanda Zorrilla 1,00 
Don Ag-uetín Torre Lavín 0,50 
Doña Refugio Venero de Torre... 0,50 
Don Hilario Torre Venero 0.25 
Doña Refugio Torre Venero 0,25 
Doña Carmen Torre Venero 0,25 
Doña Maximina Torre Venero... 0,25 
Don Francisco Botija (difunto)... 0,50 
Doña María Marlasca 0,50 
Doña Carmen Botija 0,25 
Don Eduardo Muela (difunto) 0,25 
Doña Remedios Botija 0,25 
Doña Remedios Muela Botija 0,10 
Doña Carmen Muela Botija 0,10 
Don Francisco Botija García 0,10 
Doña Felisa Botija García 0,10 
Don Juan J. Botija García 0.10 
Dan Eduardo Botija García 0,10 
Don Constantino Botija García... 0,10 
Doña Romana García 1,00 
Don José María Cortiguera 1,00 
Doña Ana Pellón Cortiguera 1,00 
Don José Cortiguera Pellón 0,50 
Doña Zoa Cortiguera Pellón 0,50 
Doña Aurora PolaTico 0,10 
Doña Sagrario Terán 0,10 
Doña Carmen Setién 1,00 
Doña Paula Cedrún 0,50 
Don José Alonso 0,05 
Doña Juana Zaldívar 0.05 
Don Juan Bautista Alonso 0,05 
Doña Consolación Alonso 0,05 
D<m Valentín Arnáiz 0,05 
Doña María Alonso 0,05 
Doña Felisa Alonso 0,05 
Doña Micaela Alonso : 0,05 
Don Adolfo Alonso 0,05 
Don Demetrio Diez , 0,05 
Doña Encarnación Conde..., 0,05 
Doña Angeles Alonso 0,05 
Doña Natividad Alonso.- 0,05 
Doña Eugenia Alonso 0.05 
Don Heliodoro Alonso 0,05 
Don Isidro Diez 0,05 
Don Maximiliano Aznáiz 0,05 
Don Egmidio Arnáiz 0,05 
Do.rt José Arnáiz 0,05 
Don Alberto González 0,05 
Don Matías Isesalaya 0,05 
Doña Isabel Cabarga 0,05 
Doña Avelina Isesalaya 0,05 
Doña Isabel Isesalaya 0,05 
Doña Josefa Isesalaya 0,05 
Doña Josefa Isesalaya 0,05 
Doña Emilia Rodríguez 0,15 
Doña Milagros Corral 0,10" 
Doña Felipa Santos 0,05 
Doña Leonor Monsalve 0,05 
Doña Guadalupe Monsalve 0,05 
D^ña Ester Granel 0,10 
Doña María Edilla 0,10 
Doña Pilar Perojo 0,10 
Doña Concha Cobo 0,10 
Doña Elisa Santiago 0,10 
Doña Petra Ruiz 0,10 
Doña Teresa Martín 0,10 
Doña Carmen Nieves 0.25 
Doña Asxnveión Gaño 0,05 
Doña Leonor Gutiérrez 0,05 
Doña Anita Otí 0,10 
Doña Concha Arco 0,20 
Doña Josefa Otí , 0,10 
Doña Crescencia Rodríguez 0,05 
Doña María Ruiz 0,05 
Doña Lorenza Láinz .-. 0,05 
Doña Martina Ojeda 0,05 
Doña Manuela Amor 0,05 
Doña Lola Pérez 0,05 
Doña María Ruiz 0,05 
Doña Nieves Berrán . 0.05 
Don Pedro Amor 0,05 
Doña Justina Monar 0,10 
Doña Carmen Villegas 0,60 
Doña María Pino 0,05 
Doña Concha Pino 0,05 
Doña Josefa Diego 0,05 
Doña Victoria Quindos 0,05 
Don Ramón Cabarga 0,10 
Doña María Arronte 0,05 
Doña Pura Pino 0,05 
Don Angel Berrán 0,05 
Don José Pino 0,05 
Doña María Añíbarro 0.20 
Doña María Pino 0,10 
Doña Angelina Gutiérrez 0,10 
Doña Man din Zarrabeitia 0,10 
Doña Ana Luisa Granel 0,10 
Don Manolo Ruiz 0,05 
Don Gerardo Portilla 0,10 
Don Salvador Santiago 0,05 
Doña Felicidad Santiago 0,05 
Doña Elena Ojea 0,05 
Don Faustino García 0,05 
Doña Milagros García 0,05 
•Suma y sigue 2.810,75 
Doña Concha García 
Doña María González 
Doña Constancia López 
Doña Luisa Diez 
Doña Encarnación Gándara 
Don Je.súf; Fernández 
Doña Eulogia Antolín 
Doña Lucrecia Monsalve 
Doña Evarista Monsalve 
Doña Teresa Cabadas 
Doña Lucía Ibarnica 
Dofla Dina Ibarnica 
Doña Esperanza Calderón 
Doña Josefa Calderón 
Doña Aurelia Higuera 
Don Manolo González. 
Doña Avelina Solórzano 
Doña Luisa Villegas 
Doña Delfina Gómez 
Doña Rita Ruiz 
Doña Teresa Martín 
Doña Teresa Berrán 
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Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una pe-
seta. 
Bolsas y Mercados 







G y H 





exterior. 4 por iOO.. . . 
Amordzable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco Eapafla 
» Hispano Americeno.. . 
» RíodelaPIeta. . . 
Tabacos 
Mor te s 
VicarteB 
Viucsreras preferentes.. . . 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecaiíes . . . . 
» 5 por 100 
.rizas. 
'snírarc 


































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97 y 
97,35 por 100; serie C, a 97 por 100; serie 
D, a 96,55 por 100, y serie E, a 96,a5 por 
100. 
4 ¡por 100 perpetuo Exterior, serie B, a 
83,75 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a I01, i0 por 100. 
Cédulas ihipotecarias del 5 por 100, a 
102,65 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de Bil-
bao, a 88,75 por 100.' 
Valores comerciales 
ACCIONES 
Banco Hi^pano-Americano, a 145 por 
100. 
Crédito de la Unión Minera, a 312,50 y 
310 pesetas, contadOj- y 315 pesetas, fin di-
jiembre. 
iBanco Español deil Río de la Plata, a 260 
pesetas. 
Ferrocíarril de la Robla, a 455 y 456 pe-
setas. 
Idem del Norte de España, a 355 pese-
tas, precedente, y 353 pesetas, del día. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.850, 1.845, 
1.855, 1.850, 1.852 y 1.850ipesetas, contado; 
a 1.850 pesetas, fin corriente, y a 1.200 pe-
setas, fin diciembre, con prima de 85 y 75 
pesetas. 
Marítima del Nervión, a 1.800 pesetas, 
xmtado, y a 1.830 pesetas, fin diciembre. 
Marítima Unión, a 1.430, 1.435, 1.437, 
1.439 y 1.440 pesetas, contado, y a 1.500 y 
1.505 pesetas, fin diciembre, con prima d'e 
100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 740 y 745 pese 
tas, contado; a 745 pesetas, fin corriente; 
vi 755 pesetas, fin diciembre, y a 780 pose 
tas, ídem id., cíon prima de 50 pesetas. 
Naviera Bacihii, a 1.715 pesetas, fin di 
ciemíbre. 
Naviera Olazarri, a 1.380 pesetas,, con-
tado; a 1.390 pesetaia|, ññ corriente; a 
1.395 pesetas, fin didenibre, y a 1.450 pe-
setas, ídem id., con prima de Í00 pesetas. 
Vasco-Cantábika de Navegación, prece-
dente, a 845 pesetas. 
Idem, del día, a 860, 855 y 850 pésetes, 
contado, y a 880 y 875 ipesetas, 11 n diciem-
bre. 
Naviera Aurrerá-, a 765 pesetas. 
Manas de Cala, a 360 pesetas. 
Unión Eftéctrioá de Cart&geriai, a 128 
por 100. 
Basconia, ordinarias, a 635 y 632 pese 
tas. 
Altos Hornosj a 363 pesetas. . 
Sociedad General de Industria y Comer 
ció, serie A, a 123,75 pesetas, y serie TJ, a 
1.237,50 pesetas. 
Duro Felguera, a 150, 159,60 v 160 por 
100, contado; 159,50 y 160 por 100, fin co-
rriente, y a 161 y 162 por 100, fin diciem 
bre. 
Unión Española de Expliosivos, a 253 j 
254 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de la Robla, a 80 por 100. 
Idem de Afiturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca, a 65,10 por 100. 
Idem del Norte de España, primera se 
rie, a 65,10 y 65,30 por 100. 
Idem id., especiales de Ahnsua, n 89,80, 
89,70 y 89,80 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza. segie A, a 
i 102 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 101,50 por 100. 
Bonos de la Constructora Nava!, a 105,73 
' por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
1 Inglaterra: Londres cheque, a 23,10 y 
23,13. 
| Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones Compañía Santanderina flé 
Navegación, 11 acciones, a 1.450 y 1.500 
pesetas. 
Cédulas Banco Hipotecarin de ES|VIM,I. 
5 por 100. a 102,60 por 100; pesetas 5:500. 
Amortizable, 5 por 100, a 96,85 por 100; 
pesetas 5.000. 
Interior, 4 por 100, a 75.80, 7&,2b y 7&60 
por 100; pesetas 31.900. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santap 
der, 4,50 por 100, a 78 por 100; pesetas 
8.000. 
Idem Constructora Naval, 5 por 100, a 
95,25 por 100; pesetas 5.000. 
El "Marqués de Amboage" 
En lodo el día de ayer Q'O se recibieroii 
más detalles del accidente ocurMdo al va 
por «Marqués de Amboáge», qué, GoitíQ 
saben nuestros lectores, CIIIIKI i-rancó en 
la madrugada de anteayer en la playa 
del Este, de SaT» Vicente'de la Barquera. 
En dicho punto continúan los señoreé 
Urreeti y Bengoecbea. própíetariós del 
buque, dirigiendo Las opeiációnes de sal 
vamento. 
Por informes particulares, sabemos que 
durante la tarde de -ayer I n s . tripulantes 
del buque se dedicaron a alijar el ra i bón 
que conducía para Requejada, con el fm 
de ver si hoy, una vez que esté I '-carga-
do, puede metérsele en el puerto do San 
Vicente, con ayuda de algunos remolca 
dores. 
Ayer por la mañana pensaba haber sa-
lido el remolcador «Jiáureguí¿at»; pero co 
mo el tiempo estaba aJgo inseguro y ha-
bía alguna marejada, decidieron suspen-
der la salida hasta hoy, que lo efec^tiarii 
si son necesarios sus'auxilios. 
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S U C E S O S DE AYER 
Denunciada-
Ayer fné denunciada una inujcr llama 
da Luisa Ibáñez, por tender sobi¿e él bal 
cón ropa que acababa de lavar, desobede-
ciendo al guardia y promoviendo un regi^ 
lar escándalo. 
Maltratos. 
Por maltratar cruelmente al sanado en 
la calle de Lepanto, fué ayer denunriad.. 
un carretero llamado Pedro Vena. 
Intento de suicidio. 
A la una de la tarde de ayer, una joven 
de diez y ocho años de edad, llamada Ca' 
men Cimiano, domiciliada en la cafie de 
Calzadas Altas, número 19, bohardilla, 
intentó poner fin a su vida, arrójáaxddse 
desde el tejado de dicha casa a la calle. 
Recogida innu'diataiiu'iilp del suelo la 
mencionada joven, fué traskolada sin 
pérdida de tiempo al hospital de San Ra-
fael, donde ingresó en grave estado. 
Según declaración de la joven, intentó 
poner-fin a su vida porque le había tra-
tado m a l gu madre, y desesperada por 
ello, se había arrojado a la calle desde 
el tejado de la casa. 
En el hospital de San Rafael se personó 
el íuzgado del distrito del Este, el cual 
tomó declaración a la desesperada joven, 
instruyendo las oportunas diligencias. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar, a puerta cerrada, la 
vista de la causa incoada en el Juzgado 
de Tórrela vega contra Angel López Plaza 
ía) «Anchil», por el delito de estupro. 
El letrado señor Mediavilla, como de-
fónsor de la parte querellante, pidió se 
condenara al procesado a la pena de dos 
meses y un día de arresio mayor, al pago 
de cinco mil pesetas en concepto de in-
demnizacinii y al reconocimiento de al i-
mentación de la prole. 
El Señor Herrera, defensor del encar-
tado, solicitó la absolución de éste, por 
estimar que los Irechos no constituían de 
lito. 
Con los informes quedó el juicio para 
sentencia; 
AVISO 
El juicio oral señalado para el día 20 
del corriente, referente a causa seguida 
en el Juzgado de Santoña, contra Cástor 
Fernández Canales y otros, por el delito 
de falsedad, ha sido suspendido por en-
íennedad del letrado defensor de los pro-
bésados; lo que se hace saber a jurados 
y testigos para que no comparezcan ex-
pre-adu día ante esta Audiencia. 
SENTENCIAS 
En causa procedente del Juzgado de 
S-ahfófTa, se ha dictado sentencia conde-
n a n d o a Manuel Isla Vivas, como autor 
de un delito d£ insultos o amenazas a un 
agente de la autoidad, a la pena de seis 
meses de arresto mayor. 
• • » 
En otra procedente 'del mismo Juzgado 
también .se ha dictado sentencia conde-
nando a Isidoro •Gómez Cacicedo, Angel 
Bqn i (jijea, Mariano Maza y Gonzalo Ro-
guefH, como autores de un'delito de hur-
to, cometido por la infracción de la ley 
i-e Pesca, a la pena, a cada uno de ellos, 
de d'QB meses y un día de arresto mayor. 
« » « 
Igualmente se ha dictado sentencia en 
n i - i ¡n • piucede de expresad-o Juzga-
do de Santrña. c leu ando a Rafael Emi 
lio \ . Martínez, corno autor de un delito 
de huido, cualificado por la doble reinci-
; M da, a la nena de tres años, cuatro me-
seé y un día de presidio correccional. 
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Sección marítima, 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Isla de Panay»—Ayer por la maña-
na entró en este puerto, procedente de 
151 I b a n , el vapor correo español «Isla de 
Panay». 
Después de tomar algunos pasajeros y 
cien l o n e l M i l a s de carga, siguió viaje, a 
l a s seis de la tarde, para Nueva^York. 
El «Bragi».—Después de limpiar .fondos 
v ha er accorrido general, salió ayer del 
dique de Gamazo el pesquero danés ((Era 
gi», atracando a uno* de los muelles de 
Ma liaño. 
Uno de estos días se ha rá a la mar, con 
rumbo a Islandia. 
Buques entrados.—«Isla de Panay», de 
Bilbao, con carga general. 
«R. Capdepón», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Cabo Carvoeiro», de Bilbao, con carga" 
general. 
Buques salidos «Isla de Panay», para 
Nuev a York, con pasaje y carga.' 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Barce 
lona. 
Vapores de Francisco García. 
'•Muía Magdalena», en Bilbao. 
• 'M n ía Mercedes», en Bilbao. 
«Ma lía Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis»,.en Aviles. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en San Sebaslián. 
«García número 2», en Santander'. 
«García número 3», en Vivero. 
«Francisco García», en (iijon. 
¡(Rita García», en Gijón. 
«Antonia García», en Aviles. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Ayr. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angustina», en Port Talbat. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Ardrnssan. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña», en Castro Urdíales. 
Partes recibidos en la Comandancia dt 
Marina. 
De Madrid.—El mal tiempo debe encop 
transe en Galicia y Cantabria, principal-
mente. 
Semáforo. 
Sur fresco, marejada del Noroeste, ho-
rizonte chubascoso. 
Mareas. 
iPleamares: A las 9,13 m. y 9,51 n. 
Bajamares: A las 3,7 m. y 3>4S t. 
A r l e l a r e l i f í r i o s a . 
La Real Congregación de caballeros del 
alumbrado y vela celebrará mañana su 
función mensual de desagravios. 
A las once y media de la mañana sé 
expondrá Su Divina Majestad, quedando 
de manifiesto, velando cuatro congregan 
tes cada media hora, hasta la conclusión 
del ejercicio de la tarde, que dará princi-
pio a las cuatro, cantííndosé el Santo 
Dios, seguirá la Estación. Rosarlo y Acto 
de desagravios y sermón, que predicará 
el doctor don Manuel Peña Trneba. di 
rector de la Congregación, terminándose 
con Solemne reserva y bendición coñ el 
Santísimo Sacramento. 
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NOTICIAS SUELTAS 
E L C E I V T T R O 
DI 
PUDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
man las tropas de San!ai ider me y equipo. 
I.a velada 
en punto.—El jefe. 
• """ "nif,,,.. 
L _empezará a las seis y medj 
Están tit¿¡'t t ' S í ^ 
con sabor sin igual, como lo tienp ('Ue 
ditado. elabora la Confitería de RA¿Cro 
San Francisco, 27. "«MOs, 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dnn 
lias; amas, añas y niñeras. Cfr 
Delantales de todas clases, cuellns 
ños, tocas, etc., etc. 1 P11" 
Hatillos para r.cién nacidos, fom,a • 
SÍ lesa y española. d ln_ 
Telefonemas detenítíes. 
nadería Magdalena. 
De Bilbao-i p 
L e f i a e s p e c i a l 
para cocinas económicas v estufas SAV 
TA LUCIA, 11, CARBONERIA ' 
Teléfono número 833. 
Matadero.—Romaneo del día IT: Reses 
mayores, 16; menores, 17; kilogramos. 
3.680. 
Cerdos, 3; kilogramos, 306. 
Corderos, i0; kilogramos, 318. 
Carneros, 4; kilogramos, 60. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ETC 
SEMILLAS seleGcionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Rapa de lana interior, marca Medical 
Venta exclusiva A. Blanco. Lencería ron'" 
blanca, equipos, canastilla.-. San l ' n i n C 
co, 19. 
LOS S E Ñ O R E S ACCIONISTAS 
DE LA 
Hasta el día 21/'inclusive, del pi- -
mes. los señores accionistas de la.j¿j ñci i 
nada Sociedad podrán, a los etectoe del 
acuerdo tomado en la reunión celebrada 
en el Banco Mercantil el sábado último, 
presentar en dicho eslablechniemo los 
resguardos de depósito de sus acciones n 
éstajs mismas, de las que le serán entré' 
gados recibos correspondientes. 
Santander, 17 de noviembre de UHii.— 
La Comisión. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en una sola: ((BODEGAS GALLE-
GAS». Sus creaciones de tinto «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de t das las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Los que están delgados y de mal colpí 
porque o no comen bien o no asimilan lo! 
alimentos y además no atienden sus cpie 
haceres, sí quieren cambiar completa 
mente deben tomar, antes de cada comida, 
de 15 a 20 gotas de Hipo'dermol. 
- Î eetorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R F O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Exploradores-—Mañana domingo, a las 
nueve de.la mañana, se presentarán en 4 
Club de la Exposición todos los que for-
El cupón corriente de las obligaciottes 
hipoiecarias emitidas por esta Smdedad. 
puede hacerse efectivo a partir de) día 1 
de iiciembre, en los Bancos de Sniitaniler 
y Mercantil. 
Correspondiendo amortizar 1!) obligi 
CKxnes en el corriente año, se celebrara el 
oportuno sortea el día 21 d e loe corriea-
teí!, a las once de la mañana, en el domi-
cilio social, ante el notarlo de esté Colé, 
gro don Manuel Alipio López. 
Santander, 18 de noviembre de l!Vl(i.—líl 
presiden; 1 del Consejo de administraciiSS-, 
Isidoro del Campo. 
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LOS espectáculos. 
SALON PRADERA.— Icompañía do ope-
reta y zarzuela dirigida por Miguel La-
mas. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde sencilla).—«Bo 
bemios». 
A las siete y cuarto de la ;arde (senci-
lla).—«El viaje de la vida». 
A las diez de la noche (especial).—«Dolo-
retes»'v «El pobre Valbuena». 
SALÁ NARBON —Secciones desdi 
seis de la tarde. 
Estreno de la película dramática, de la 
Casa Pathe, «Salteadores de .salan». 
XOTA.—La Empresa de este Salón 
ne el honor de poner en conocimieíKO ue' 
público que, creyendo inlerpretar los se-
seos de sus favorecedores, ha decioiao 
suspender la continuación de la sene 
«Aventuras del caballero Kerigan». 
Los poseedores de abono de palco pag 
esta serie pueden- utilizarlos en loe iw--
que tengan por conveniente, avifiandoan 
íes de las tres'de la tarde, o sobcitai e" 
;aqullla la devolución del importe. 
Palcos con cinco entradas. 3 peseuie. 
butaca, 0,40. ' • 
PABELLON NARBON. 18 aes 
de las seis v media de la tarde. _ 
Estreno de la película dramática.. ^ 
cuatro parles, titulada «Lazo funesto». 
Entrada, 10 céntimos. 
Imprenta de EL7>I;EBLÜ CANTABRO. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
€ 8 - 1 0 B T . JE*. Jfe- l e H . F * . ' ? 
© « O H . 1 ? » ( A l t o n a i o Z > i « z y « e i » V A 1 V Y I 1 « t 
Bragueros, fajas hipogástricas, apara 
tos para corregir las desviaciones de la? 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brdzos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisión americana, artícu 
los de cirugía, fotografía, de Eibar, gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra 
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con precisión las notas de 
!os spftores oculistas. 
Refofería:-:joyeríat :Optica.| Ostras higiénicas |La 5. A. Café Suizo 
M n e l l e 1 1 y * 2 -
Teniendo en la actualidad al fr^te S 
obrador de repostería y P^elena ^ * 
mado MAESTRO ANDUIZA, EX ^ g g . 
GADO de las renombradas ^a6*"*^ ¿e 
NIER, de MADRID, y P. CALLAU1J, " 
BURDEOS, tieñe el gusto de ofrecer a 
di«t.inímtdíi clientela los más exqu •-
C A M B I O D E M O N E B A — 
' I b i o Oml A n . 
PASEO DE PEREDA ÍMUELLE). 7 y R 
Sal de Torrevieja. 
EJ día 20 llegará un cargamento de trL 
turada, por vagones completos, 32 pese-
tas tonelada. Sal del O, 2,50 pesetas S&QO 
de 50 kilos. 
Para pedidos dirigirse a don Adolfo 
Vallina. 
INYECCION f I ER f I 
a lujos a i i i s o 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL BRINK, MueNe, núm. > 
T » l é f M « númar* BS5. 
Restaurant Ei Gaotábrioi 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a 1P 
carta y por cubiertos. Servicio especia'1 
para banquetes, bodas y lunche. Precioi 
mo d e rados. Habi taci o n es. 
Plato del día : Perdices a la Borgoñona. 
S E N E C E S I T A 
mecanógrafo, sabiendo traducir fi ;^1.^; 
e inglés al español y viceversa, o  i l  l l  
Emérito Zubieta. Muelle, 30.- Santañder. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
E l L , R U E B L . O C Á N T A B R O 
» W A < V » « ^ W V M V t ^ V l V W & ^ V W ^ M V M M ^ V V ^ ^ V V W ^ V W V V V V V ^ ^ V V V V V r W ^ V V ^ ^ V W W w W ^ w v v t ^ ^ i y y v y ^ ^ ^ ^ v V V V t i ^ V V V v v V w ^ ^ 
M a n u e l L á í n z 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes). 
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Inmenso surtido en píeles de gran novedad, géneros de punto p a r a señora y caballero y 
Invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios 
áquinas de coser y miraguano -:- P R E C I O F I J O 
É 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
pinillos, Izquierdo y Compañía, 
i c i c m m a q u i n a n 
toa 
SMCtrumlés* v rmoarutián ám t a s J s » R n ^ s r a f t l é a d a muimmtévilmt. 
El remedio mAs racional {¡ara 
IHS enfcnneiiudes drl Mp.-iraio res-
giratorio es la inlmi^ioián anfi-
séplica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
T I L L A 
Curan y evitan los RESFRIADOS, AS-
MA. TOS, BRONQUITIS, etc. Su uso 
está libre de peligros hasta para loa 
niños y personas de edad avanzada. 
momo y 
£ En la primera quincena de diciembre saldrá del puerto de Santander el m» 
derno v rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
« lb.4iKJ tuiieladae de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
ineute pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
I precio del pa&aje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
| Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requler-
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
¿8, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
| En loa departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómoda» 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general «n «1 Norte 
SON FRANCISCO GARCIA 
Pisco de Par«d«. número 3í.- Teléfono 33fi.—SANTANDER 
Vapores correos españoles 
D E L A 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA^ TARDE 
'El 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendu pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 2 5 0 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 286 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 2 7 5 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 27B PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
J n e a d e l R í o d e ía P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31) de noviembre, a las once de la mañana, «saldrá de Santander el vapor 
I IVC- H J - " V i l l a v e r d e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
ta linea mensual deslíe el ¡ i r te de f s ü a al Brasil y Ría de la Plan 
El día-U de diciembre, a las tres de la Urde, saldrá de Santander el vapor 
L Z E C O n S Í X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
Para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de tudas clases, siendo el precio de la tercera. 
LENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
_ ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
^Tvu.j,, mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
^n,a Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
gieso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
flp^'T'cio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21. de Barcelona el 25. 
Je M"!aga el 28 y de Cádiz el 30, para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico, 
egreso de Veracruz. el 27, y de Habana el ;>0 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
bervicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Gljón el 20 y 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
ue cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUSLA-COLOMBIA 
Máfaerrvici0 mensual, saliendo de Barcelona el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas Santa Cruz de Tener fe. 
^ a Cruz de la Palma, Puerto Rico. Hai.ana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. 
\CCa0, Fuerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
«racruz, Tampico y puertos del Pacíñco. 
,. , F LINEA DE FILIPINAS „ . . 
vannr10 (lue res^ de año se realizarán los siguientes viajes a Manila saliendo los 
¡jP"res de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto 13 de octubre y 86 
"oviembre. para Port-Said. Suez, Colombo, Singapoore y Manila. LINEA DE FERNANDO POO 
IngresoAdeCFernandó Póo el día 2. haciendo las escalas de Canarias y de la 
nsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
shon desde Buenos Aires,para Montovide' 
"*> vigo, Corufia, Gijón. Santander yBilbao 
QuiPnis ,VaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
lCnS la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado como ha acre-
uo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
8 E V E N D E P A P E L V I E J C 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICd 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Ero La primera quincena del mee de diciembre saldrá de Santaíídér el vapor 
Su capitán don Orietó.fcmi Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABA NA Y N E W YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander; SEÑORES 
HIJOS BE ANGEL PEREZ Y SOMPANIA, MueHt, HÚm. Si.—Ttláfona núm •! 
Lfl SOLIDEZ F F X I X R A M O S Y R A M O . 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
DF. A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y Dt 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T r 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS. 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
IGO ESTO 
0\SPEPS 
i C I O 
- A n ¡ s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eeen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
e © de glicero-foefato de ca! con CREO-
© SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
C1 nicos, bronquitis y debilidad gene-
^ ral.—Precio : 2,50 pesetaa. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del^Molino y Compaflía. 
Calle de Veiasco.̂  4 
JCssea de los «Jarílines 
Esta Aeeucia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes 
•ate ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, e^reófagoe 
•orruptibles, así como el servicio más mudesío. Surtido en coronas, uábitoss cm 
"ama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por Wlégriafi 
9—tt9 furgéR autcmévii ül HP. parr N f t «v.vWiia tfs :!*>-;y y r u w i i d» \* 
BARO 
Coniiumido por las Compañías de feirearflies dál Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo. dé SaíamanGa a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
senalps del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na-
cionalfs y extranjeras. Declara-i ̂  sinrWreé al.Cárdlfl por el Almirantazgo pur-
•-ugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
v.lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidoi a La 
Sociedad Hullera Esoafiola 
Pelavn. 5 bis. BARCELONA, o a sus ae^ntes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Mfróso Xj l I'l —S W i A.N'^ R, -,. ;iure.> Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
ION ) W l L í i , ag- u c e a ác a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael T 'ral. 
Para otro« tníormtis y precios diriKiise a las oficinas d« La 
(5. fl.) La Pina Tallada 
FABRICA BE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS QRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAÍS Y EXTRANJERO 
RSSPASHO: AMOS D I S3SALANTE, 9 T»léf. 821.—FADRICA: SERVANTES. I I 
Curan por relieldes que sesn, ailuio a la pr imera íncción con el 
1 
• 
f s ^ l j=\ p^? 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = ! r^i-T-ÍC=I r v j i z ^ F=? 
S E ALQUILAN 
dos gabinetes, en sítíiü oentricpi primer 
piso, bien soleados, en ca-̂ a parlicuJar. 
Kazóu en la Adlüinia.tractón dé e»t« pe, 
riódico. . " - ' 
B 3 COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 19(11.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 'J.UUÜ.ÜÜd 
Desembolsado — 1.5)50.0011 
Siniestros pagados desde la fundación de la 
Compañía hasta el 31 de diciembre de' 1913... — 48.:67.69t;.8() 
subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales fuei to-
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaria general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.c—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, oidinarios y de guerra, de cascos ia vapor 
y velaros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en 
^«ntaniter. ñnn Leonardo G. Gutiérrei Colomer. cale de Pedmeca. nrtm. 9 ÍOficinr.fcí 
¿i 
EL BÁLSAMO K ^ l í R A L G D V E alivia rlesde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicas, 
EL BÁLSAMO MEURALG2í•!E'es insupera^íe para combatir 
con prontitud los dolores de Imichar'ont s lores de espalda 
y riñones y dolor nervioso, por crónico que sea v calambres. 
EL BÁLSAMO N E m Á L G I N E es el remédio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
EL BÁLSAMO NEURALGIME cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortífcpliSj dolores, de pescuezo y 
garganta. 
Venta: 
A g e n c i a de pom-
pas fúnebres. t La Propicia 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permao-ente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 82.—TE!.E^ONO NUM. 481. — SAÍ-JTANTIFP 
1 . 5 Loción para el cabello 
A BASE D E LAVONA 
• • 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, poTque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo da 
laa demás virtudes que tan justamente le atribuyen. 
Fraftcos de 2,00 y 3,50 peietai. La etiqueta Indica el modo de u»arlo 
8» yende en Santander «n la droguerfede P E R S Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
